
























































化社会に生きる Living in a multi-cultural society」のテキストの構成・内容から析出する［Curriculum























と な っ た［Curriculum Planning & Development Division, Ministry of Education, Singapore2014c：30］。
1964年の暴動は総選挙直後にモハメッド生誕祭を祝うパレードが華人系の住居地域にさしかかった
時、反マレー、反ムスリムの暴徒が殴り掛かり暴動に発展したものである。23名が死亡、454名が負












①全国民防衛の日 Total Defense Day（2月15日）
1942年2月15日は日本軍によるシンガポール陥落の日である。国土防衛と愛国心喚起が目的の
イベントが開催される。
②国際友好の日 International Friendship Day（第2学期の第3金曜日）
近隣諸国との友好と異文化への理解を深める。
③種族調和の日 Racial Harmony Day（7月21日）
1964年7月21日は暴動発生の日である。国民の分裂は国力を削ぐことを再認識し、種族（民
族）・宗教の調和を讃える（celebrate）日である。


























独立以来、リー・クアンユー Lee Kuan Yew初代首相は自身を「シンガポール学校の校長」と自他
ともに認め、「シンガポールの資源は国民の他は何もない」と教育に尽力した。1997年ゴー・チョク
















術）コース用社会科教科書“All About SOCIAL STUDIES”のシリーズから、第1巻「多文化社会に

















































に生きる Living in a Multicultural Society」、「移民への対応 Responding to Migration」、「対立の解決と平
和の構築 Resolving Conflict and Building Peace」、「私たちの環境の保全 Protecting Our Environment」、




















































































































































目次のタイトルと指導的質問（guiding uestion） 目次（「」内は理解へのカギとなる文章 Key Understanding）
1．私のアイデンティティと文化





























































・Key Understanding : Living harmoniously means understanding and respecting our differences, and appreci-






































































































で、私たちは調和を持って生きていけるのですね。Understanding and respecting our differences,
and appreciating what we share in common, enable us to live harmoniously.（調和を持って生きることと
は、私たちの違いを理解し、かつ尊敬することであり、私たちが共有することの良さを理解する
ことである。筆者注：ここで冒頭の key understandingの文章を再録している。）［Curriculum Plan-

























































共存は重要な問題である。たとえば、2016年8月に内務省（Ministry of National Development）は





































































































⑻ Social Studies Syllabus Secondary One to Four Normal（Technical）Course,













⑽ Tan, Teresa and Melissa Sim ‘ Heavens Away from Home Influx of expats is leading to the transformation of
neighbourhoods-and more tasty foreign treats’, The Sunday Times August 17, 2008, Home p.10.
⑾ シンガポールでは英語が最も話されている言語である。5歳以上の人々が家庭で話す言語として、39．9％が
英語、34．9％が北京語を話すとしている。
https:// www. straitstimes. com / singapore / english-most-common-home-language-in-singapore-bilingualism-also-up-
government-survey，2020年9月27日閲覧。
⑿ Streaming into Normal and Express in secondary schools to stop in 2024; to be replaced by full subject-based banding,
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【Abstract】
Multicultural Education in Social Studies Syllabus and Textbooks of
Singaporean Secondary School
Misa OKUMURA＊
Singapore is practicing multicultural education as a part of its national integration policy. The purpose of this type of edu-
cation is to develop “Harmony in Diversity” in Singapore. In this thesis, the author examines how the idea of multiculturalism
is infused in both the social studies teaching syllabus and in the textbooks of “Normal (Technical)” Course in secondary
schools. Such textbooks contain many examples of situations that students may encounter in their everyday lives with these
examples clearly reflecting the editors’ views of the benefits and challenges that a multiracial Singapore faces. In particular,
“Living in the Multicultural Society”, the first volume of the six-volume series of “All about Social Studies Normal(Techni-
cal)”, is analyzed in detail. Special interest is also drawn to the English expressions used in the syllabus and textbooks which
represent the national policy on multiculturalism in Singapore.
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